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Abstract: The recent years, the Internet is rapidly spread, information gathering on various ¯elds
become easily. A lot of people use web browser to gather information, they want to visit again the
pages that they visited in the past. Because the title and URL on the page which it looks for are not
necessarily memorized, a target page may be not searchable well only by the browsing history of a
browser. In such case, it is helpful to remember the page's visual image that the screen on each page
can be thumbnail displayed. In this paper, we proposed that the web browsing history is made visible
by a thumbnail display on each web page. Using our system, user can do easily in the step where the
retrieval of the web page visited once is shorter. We constructed it as an enhanced feature of Mozilla
Firefox. When the web page is read by a browser, the °ow for which the history of making to visible
is made with this system preserves the title, URL, and the visit date in the XML ¯le, and makes the
























































































































































の履歴情報を拡張する Enhanced History Managerが
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